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"MarcvsPolvsVenetvsTotivs
OrbisetIndiePeregrator
Primvs."
"ヴ
ェ ニ ス の マ ル コ ・ポ ー ロ,全
世 界 とインドへ の 最 初 の 旅 行 者"
ArmsoftheCa'Polo,
ポ ー ロ家 の 紋 章
[Addedtitlepage]
[副 標 題 紙]
AutographofHayton,K㎞gof
Arlnenia,circaA.D.1243.
紀 元1243年 頃 の ア ル メ ニ ア 王 ハ
イ トン[ヘ トゥー ム]の 自筆
DoorwayofMarcoPololshouse
intheCorteSabbioneraat
Venice.
ヴ ェ ニ ス の サ ビ オ ネ ラ小 広 場 に
あるマ ル コ ・ポ ーロの 家 の玄 関 口
ThePiazzettaatVenice.
ヴ ェ ニ ス の 小 広 場
[帆船]
[ThesiteoftheCa'Polo.]Three
extractsfrommapsofVenice.
[ポ ー ロの 家 の 位 置]ヴ ェ ニ ス の
地 図 の 引用
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Galley一且ght.
ガ レー 船 の 戦 い
1875
Diagramofarrangementof
OarSingalleyS.
ガ レー 船 の 櫂 の 配 置 図
Partofasea且ght.
海 戦 の 一 部
MarcoPolo'sGalleygoinginto
actionatCurzola.
ク ル ゾ ラ の 戦 闘 に 向 か う マ ル
コ ・ポ ー ロ の ガ レー 船
SceneoftheBattleofCurzola,
whereMarcoPolowastaken
prlsoner.
マ ル コ ・ポ ー ロが 捕 虜 に な った
ク ル ゾ ラの 戦 い の 場 面
懿 鵬 鬟灘簾蕊轤騨
"Thi
sistheNobleKnight
MarcoPoloofVenice."
"こ れ は 高 潔 な騎 士 ヴ
ェ ニ ス の
マ ル コ ・ポ ー ロ で あ る"
MarcoPolo'sitineraries,No.1.
マ ル コ ・ポ ー ロ の 旅 程.No.1
TheGreatKaandeliveringa
goldentablettothebrothers.
兄 弟[ポ ー ロ 兄 弟,ニ コ ロ と マ
フェ オ]に 金 牌 を 渡 す 大 ハ ー ン
SealofthePisanPrisoners.
ピサ の 捕 虜 の 印章
ProbableviewofMarcoPolo's
owngeography.・
マ ル コ ・ポ ー ロ 自身 の 持 っ て い
た と思 わ れ る 地 理 認 識 概 観
[地 図]
CastleofSoldaiaorSudak.
ソル ダ イ アす な わ ち ス ダ クの 城
CastleofAyas.
ア ヤ ス の 城
'轄 鞭腰犠 蝋 桝け
MarcoPolo'slastwi工1.
マ ル コ ・ポ ー ロ の遺 言 書
StarattheAntarcticas
sketchedbyMarcoPolo.
マ ル コ ・ポ ー ロ に よ っ て ス ケ ッ
チ さ れ た 南極 大 陸 の 星
t'ttttVtt、 ご')'/・A'∫帆 研 」て二 紺 邸 ごw榊CVttt
　 　 ぬ ロ キモ く　 ヘ ハ　 ゐ み　 お　 　 　 ま ゴ
隣爨鑵
咲冒し"嚀
凝
振'・榊 鑼賺 轄_愚轡 ヤ就 灘i
ll
Maptoi11ustratethe
geographicalpositionofthe
CityofSarai.
サ ライ の 町 の 地 理 学 上 の 位 置 を
説 明 す る地 図
Acreasitwaswhenlost(A.D.
1291).
滅 ぼ さ れ た 当 時(紀 元1291年)の
ア ー ク ル
S.Lorenzo,asitwasinthe
15thcentury,theburial-place
ofMarcoPolo.
15世 紀 当 時 の サ ン ・ロ レ ン ツ ォ
教 会 マ ル コ ・ポ ー ロ の埋 葬 地
[章末飾 り,帆 船]
RuinsofBolghar.
ボ ル ガ ラ の 廃 墟
PortraitofPopeGregoryX.
教 皇 グ レ ゴ リ ウ ス10世 の 肖像
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Partofapolyglotinscriptionof
theMongolEra.
北 京 北 西 居 庸 関 の ア ー チ 門 に刻
まれ たモ ン ゴ ル 時代 の 複 数 言 語
の 碑 文 の一 部
CastleofBaiburし
バ イバ ル トの 城
A娼甑c臨脚w"v姻,
AncientChinesewarvessel.
古 代 中 国の 軍 艦
C伽 。fKi鑓9}至e鋤L皿dh盆 Ω・eedsab¢1.
CoinofKingHetumandhis
queenIsabeL
ヘ ト ゥー ム[ハ イ トンコ王 と彼 の
皇 后 イサ ベ ル の硬 貨
餌紳篭㌧ 丁"ε鳳い"ド抄だ鰹曜遣ジ5,
ハゆ のけ 　 ゆ ま　ぬねゆ
霎蠍 壽攤 ・・蹴 剛 嬾 ・櫨 構煽 翩 砌
ViewofDerbend.
デ ルベ ン ドの 眺 め
Aias,theLaiasofPolo.
アヤ ス,ポ ー ロ の ライ ア ス
MedievalGeorgianFortress.
中世 の ジ ョル ジ ア の 要 塞
CoinofBadruddinofMausul,
モ ス ー ルの バ ドル ッデ ィー ンの
硬 貨
GhazanKhan'smosqueat
Tabriz.
タ ブ リ ー ズ に あ る ガ ー ザ ー ン ・
ハ ー ン の モ ス ク
MarcoPolo'sitineraries,No.II.
マ ル コ ・ポ ー ロ の 旅 程.No.2
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Texture,withanimals,&c.
動 物 な どの織 物
ThedoubleorLatinrudder,as
showninthenavicellaof
Giotto.
ジ ョ ッ トの 作 品 ナ ヴ ィチ ェ ッ ラ
[小舟]に 見 ら れ る二 本 舵 す な わ
ち ラテ ン舵
Humpedoxenfromthe
Assyriansculpturesat
Koyunjik.
コ ブ ウ シ,ク ユ ン ジ ク に あ る
ア ッシ リア の 彫 刻 よ り
Illustrationsofthedouble
rudderoftheMiddleAges.
中世 の二 本 舵 の 挿 絵
PortraitofaHazara.
ハ ザ ラ族 の 肖像
TheArbreSec,andArbresdu
SoleiletdelaLune.
乾 燥 した樹[萎 え た 奇 跡 の 樹]と
太 陽樹 太 陰樹
Chinar,orOrientalplane.
チ ナ ール,す なわ ち スズ カケ ノキ
冠9閉潟α`Oy島Po1L
HornsofOvisPoli.
オ ヴ ィ ス ・ポ リ[パ ミ ー ル 高 原
の野 生 の ヒ ツ ジ]の 角
HJ気A蜘窪K洫uき1輛焔醍騨奇翻し蹶駅襯 獄緬{P1塾…し6励=、1執5}頓ヒ』 、工輯にゆ階,
H.H.AghaKhanMehelati.
ア ー ガ ー ・ハ ー ン ・メヘ ラ テ イ
陛 下
OvisPoli,thegreatsheepof
Pamir.
オ ヴ ィス ・ポ リ
の 大 型 ヒ ッ ジ
,パ ミー ル 高 原
"儲驚驢慧緇飆。鋤驪欝識擇茸器諾訟龍霞・蝋勲
Ancientsilverpateraofdebased
Greekart.
品 質 の 劣 った ギ リ シ ア 美術 の古
代 の 銀 の パ テ ラ
Marc Polσsitineraries,No.III.
マ ル コ ・ポ ー ロ の 旅 程.No.3
AncientBuddhisttempleat
PandrethaninKashmir.
カ シ ミー ル ・パ ン ドレ タ ン の 古
代 仏 教 遺 跡
HeadofanativeofKashgar.
カ シ ュ ガ ル の 原 住 民 の 顔
ViewofKashgaL
カ シ ュ ガ ル の 眺 め
ViewofSamarcand.
サ マ ル カ ン ドの 眺 め
Colossalfigure,Buddha
enteringNirvana.
巨大 な像,涅 槃 に 入 っ た 仏 陀[大
涅 槃 仏]
GreatLamaMonastery.
ラ マ教 大 僧 院
WildassofMongolia,TheKyang.
モ ン ゴ ル の 野 生 の ロ バ,キ ャ ン
MedievalTartarhutsand
waggons.
中 世 の タ ター ル の小 屋 と車
Tartaridolsandkumischurn.
タ タ ー ル の 偶 像 と ク ミス[馬 乳
酒]の 攪 乳 器
SyrrhaptesPallasii.
サ ケ イ[沙 鶏]
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Reeves,spheasant.
オ ナ ガ キ ジ
Chineseconjuring
extraordinary.
中 国 の風 変 わ り な奇 術
TherampartofGogandMagog.
ゴ グ とマゴ グの 城壁[万 里 の長 城]
MonasteryofLamas.
ラマ 教 の僧 院
Headingofaninscriptionona
memorialraisedbyKublai-
Kaan_
フ ビラ イ ・ハ ー ン に よ っ て建 て
られ た碑 文 の 頭 の 部 分
TibetanBacsi.
チ ベ ッ トの バ ク シ
弛伽o卜了酬 蘚飾雑
PavilionatYuen-m[in-Yuen.
円 明 園 の あ ず ま や
Nakkaras,fromaChinese
originaL
ナ ッ カ ラ,中 国 の 原 画 よ り
Nakkaras,fromanIndian
original.
ナ ッカ ラ,イ ン ドの原 画 よ り
"Tabledbrdecommandement"
"権 限 の 金 牌"
SeljukiancoinwiththeIiolland
Sun.
ラ イ オ ン と 太 陽 の つ い た セ ル
ジ ュ ー ク朝 の硬 貨
SecondexampleofaMongol
Paiza,withsuperscriptionin
theUighurcharacter.
ウ イ グ ル 文 字 の 銘 を持 つ モ ン ゴ
ル の パ イ ザ[牌 子]の 第2例
ヘ リ バ ア ザ く じ 　 ヤ
タ しア ド ぽ ヂア ギリ ハ 　 キレウ や タ や キ セ 　
魁冫轡 鄭.両 ∵1細 輸・_∵ ～,乱'`:
纛 働 脚樋 呻 幽逸鞭 鞭熊 δf三"・・臙 ・
七許凸 亭 、七'「 炉「 厂 、
㍉、 ダ=へ 幹 、"}'㌃ ℃.
Sculpturedgerfalconfromthe
gateofIconiurn。
イ コニ ウ ム の 門 よ りシ ロハ ヤ ブ
サ の 彫 刻
PortraitofKublaiKaan.
フ ビ ラ イ ・ハ ー ン の 肖 像
WinterpalaceatPeking.
北 京 の 冬 宮 殿
DistantviewoftheGreenMount.
緑 の 小 山[万 寿 山]の 遠 景
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PlanofPekingasitis,andasit
wasaboutAD.1290.
現 在 と,お よそ 紀 元!290年 頃 の
北 京 の平 面 図
PlanofPekingasitis,andasit
wasaboutA.D.!290.
現 在 と,お よそ 紀 元1290年 頃 の
北 京 の 平 面 図
SouthgateofImperialCityat
Peking.
北 京 の 帝 都 の 南 門
惣、腿 曽 胸議 冊
・・ 弼 二1
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TheBarkuteagle,
バ ー ク ッ ト[イ ヌ ワ シ]
ThetentsoftheEmperor
Kienlung,
乾 隆 帝 の テ ン ト
Pla㎞ofCambaluc;thecityin
thedistance.
カ ンバ ル ック の 草 原,遠 景 に 町
Bank-noteoftheMing
Dynasty.
明 朝 の 銀 行 券[紙 幣]
Courtoftheobservatoryat
Peking.
北 京 の天 文 台 の 中 庭
GreatTempleofHeaven,
Peking.
天 の 大 寺 院[天 壇],北 京
Archwayerectedtmderthe
MongolDynasty,Keu-yung-
kwan.
モ ン ゴ ル王 朝 下 に 建 設 され た通
路 上 の ア ー チ,居 庸 関
MarcoPolo'sitineraries,No.IV.
マ ル コ ・ポ ー ロ の 旅 程 .No。4
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